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Pada program studi Teknik Informatika UPN “VETERAN” JATIM proses 
penjurusan bidang minat masih menggunakan sistem yang manual, maka menginspirasi 
penyusun untuk membuat sistem pendukung keputusan yang mampu mempermudah 
penjurusan bidang minat dan meneliti metode yang tepat agar mampu mewujudkan 
sistem penjurusan bidang minat yang tepat dari segi sistem maupun saat digunakan oleh 
user (mahasiswa Teknik Informatika) dan admin dari sistem ini sendiri. Terpilihlah 
metode TOPSIS yang mempertimbangkan solusi ideal dari suatu permasalahan, dengan 
meperhitungkan solusi ideal positif maupun negatifnya. Penelitian ini dirancang untuk 
menyediakan suatu aplikasi yang dapat membantu mahasiswa Teknik Informatika pada 
saat penjurusan bidang minat. Informasi yang disajikan dalam web ini tidak hanya 
berkisar mengenai rekomendasi penjurusan bidang minat, tetapi juga mencantumkan 
informasi pendukung sebagai pengantar pemilihan bidang minat. Sistem pendukung 
keputusan  ini dirancang berdasarkan  metode TOPSIS (Technique for Order Preferences 
by similarity to Ideal Solution) pada proses pengelolaan data hingga mendapatkan hasil 
rekomendasi yang tepat. Metode TOPSIS dapat diaplikasikan dengan baik pada sistem 
pendukung keputusan penjurusan bidang minat ini dengan kriteria nilai mata kuliah dan 
jawaban kuesioner, sehingga menghasilkan persentase rekomendasi yang tepat untuk 
user. Namun hasil rekomendasi tidak maksimal saat sistem mengalami kondisi yang 
sangat ekstrim dengan input nilai dan jawaban kuesioner yang semuanya sama. 






1.1 Latar Belakang 
 Pada kehidupan manusia, selalu dihadapkan pada beberapa pilihan 
serta pengambilan keputusan yang tepat. Permasalahan pengambilan 
keputusan juga dialami oleh mahasiswa Teknik Informatika UPN 
“VETERAN” JATIM yang sedang menempuh pendidikan pada semester 
lima yaitu dihadapkan pada pemilihan bidang minat. Banyak hal yang 
perlu dipertimbangkan pada pemilihan bidang minat selain dari 
kemampuan akademis mahasiswa ada pula faktor yang tidak kalah 
pentingnya yaitu keinginan mahasiswa tersebut untuk memperdalam 
pengetahuan dan keterampilannya.  
 Dewasa ini, perkembangan teknologi semakin pesat dan dapat 
membantu serta mempermudah pekerjaan manusia. Salah satu 
pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dapat digunakan untuk 
memudahkan mahasiswa memilih bidang minat yang sesuai dengan 
kemampuannya. Program study Teknik Informatika memiliki ruang 
lingkup yang begitu luas yang merupakan kumpulan disiplin ilmu dan 
teknik yang secara khusus menangani transformasi atau pengolahan data 
dengan memanfaatkan se-optimal mungkin teknologi komputer melalui 
proses-proses logika. SENG (Software Engineering), CIS (Computer 
Intelligent System), dan ITNS (IT Network and Security) adalah tiga 





JATIM. Sering dijumpai mahasiswa yang merasa tidak cocok dengan 
bidang minat yang dimasuki. Teknologi informasi yang ada saat ini dapat 
dimanfaatkan untuk melihat kemampuan mahasiswa sehingga 
ketidakcocokan dan kebimbangan pilihan saat pemilihan bidang minat 
dapat kurangi. Selain mempermudah mahasiswa pada penentuan bidang 
minat mereka, adanya suatu sistem pendukung keputusan ini juga 
membantu jurusan saat mempersiapkan metode pengajaran bahkan 
mempersiapkan tim dosen yang tepat dan sesuai secara kualitas maupun 
kuantitas bagi mahasiswa teknik informatika sehingga dapat menghasilkan 
lulusan yang unggul.  
 Sistem pendukung keputusan ini akan didasarkan pada metode 
TOPSIS (Technique For Others Reference by Similarity to Ideal Solution), 
metode ini menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih tidak hanya 
mempunyai jarak terpendek dari slusi ideal positif, namun juga memiliiki 
jarang terpanjang dari solusi ideal negatif. Konsep ini banyak digunakan 
untuk menyelesaikan masalah keputusan sacara praktis. Konsepnya 
sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien dan memiliki 
kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif 
keputusan kepada bentuk matematis yang sederhana. Selain pemilihan 
metode pendukung yang tepat, pada sistem pendukung keputusan 
pemilihan bidang minat ini juga terdapat parameter yang dijadikan acuhan 
yaitu nilai mata kuliah yang berkaitan erat terhadap suatu bidang minat 
dan hasil kuesioner yang akan menggali keingginan mahasiswa untuk 





rekomendasi keputusan yang tepat. Tepat sesuai keinginan dan 
kemampuan mahasiswa tersebut. Menyadari pentingnya hal itu maka 
menjadi dasar pada perancangan “SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN 
PENJURUSAN BIDANG MINAT TEKNIK INFORMATIKA UPN 
“VETERAN” JATIM MENGGUNAKAN METODE TOPSIS (Technique 
For Others Reference by Similarity to Ideal Solution)”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan 
masalah pada penyelesaian tugas akhir, sebagai berikut : 
a) Bagaimana membuat suatu sistem pendukung keputusan yang tepat 
sehingga menjadi acuan pada pengelompokan mahasiswa sesuai 
dengan keinginan serta kemampuan mahasiswa? 
b) Bagaimana cara mengaplikasikan metode TOPSIS (Technique For 
Others Reference by Similarity to Ideal Solution) pada sistem 
pendukung keputusan penjurusan bidang minat ini? 
c) Bagaimana menggabungkan dua parameter pada sistem pendukung 
keputusan penjurusan bidang minat yaitu, dari nilai mata kuliah yang 
berkaitan erat terhadap suatu bidang minat dan hasil kuesioner yang 
akan menggali keingginan mahasiswa pada menekuni suatu bidang 








1.3 Batasan Masalah 
Sehubungan dengan besar dan luasnya permasalahan yang terdapat 
pada suatu sistem pendukung keputusan maka akan dibuat batasan 
permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini.  Batasan-batasan 
atau ruang lingkup permasalahan yang akan ditangani yakni: 
a) Aplikasi ini adalah sistem pendukung keputusan pemilihan bidang 
minat yang menggunakan metode TOPSIS dengan berbasis web. 
b) Tugas Akhir ini hanya sebatas rancang bangun suatu sistem 
pendukung keputusan pemilihan bidang minat untuk program study 
Teknik Informatika UPN “Veteran” JATIM. 
c) Pada sistem pendukung keputusan pemilihan bidang minat ini 
terdapat dua parameter yaitu nilai mata kuliah yang berkaitan erat 
terhadap suatu bidang minat dan hasil kuesioner yang akan menggali 
keinginan mahasiswa dalam menekuni suatu bidang minat.  
d) Pada pengerjaan sistem pendukung keputusan ini peneliti tidak 
menggambarkan bagaimana konsep dari kuesioner, karena aplikasi ini 
hanya menyediakan suatu form untuk menyusun kuesioner. 
e) Sistem pendukung keputusan ini hanya digunakan untuk memperoleh 
rekomendasi pemilihan bidang minat saja. 
f) Sistem pendukung keputusan bidang minat ini tidak mencantumkan 
pembatasan kuota pada masing-masing bidang minat, sehingga 
laporan akhir dari sistem pendukung keputusan ini mencacat segala 






1.4 Tujuan Penelitian  
Tujuan pada penelitian tugas akhir atau skripsi ini adalah 
merancang dan membangun suatu sistem pendukung keputusan yang dapat 
membantu pada proses penjurusan bidang minat di program studi teknik 
informatika UPN “VETERAN” Jatim. Rancang bagun sistem pendukung 
keputusan tersebut menggunakan metode TOPSIS (Technique For Others 
Reference by Similarity to Ideal Solution).  
 
1.5 Manfaat Penelitian 
 Manfaat yang diperoleh pada rancang bangun SISTEM 
PENDUKUNG KEPUTUSAN PENJURUSAN BIDANG MINAT 
TEKNIK INFORMATIKA UPN “VETERAN” JATIM 
MENGGUNAKAN METODE TOPSIS (Technique For Others Reference 
by Similarity to Ideal Solution) adalah mempercepat pada pengambilan 
keputusan tentang penjurusan bidang minat, tepat pada mengelompokkan 
mahasiswa sesuai dengan minat dan kemampuan sehingga membantu 
program study mencetak lulusan yang unggul dan handal. Efisien kerena 
sistem informasi ini berbasis web sehingga dapat di akses kapanpun dan 
dimanapun (selama ada koneksi internet). 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
 Sistematika pembahasan Tugas Akhir ini, diatur dan disusun pada 





diuraikan secara singkat mengenai materi dari bab-bab pada penelitian 
tugas akhir ini sebagai berikut: 
 BAB I PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penyusunan 
pembuatan tugas akhir ini. 
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung pada 
pembuatan tugas akhir ini. 
 BAB III METODOLOGI SISTEM 
 Bab ini menjelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem 
yang digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan 
sistem antara lain: Data Flow Diagram (DFD) serta desain 
database yang diterjemahkan kepada Coceptual Data Model 
(CDM) dan Physical Data Model (PDM). 
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah 
dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi proses dan 
implementasi antarmuka dan juga menjelaskan tentang pelaksanaan 
uji coba dan evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang 
dibuat. Uji coba dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap 
analisa sistem, desain sistem dan tahap penerapan sistem atau 





menemukan kesalahan-kesalahan dari program yang mungkin 
terjadi sehingga dapat diperbaiki. 
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran terhadap 
aplikasi yang telah dibuat. Berupa masukan yang membangun atau 
konstruktif untuk kesempurnaan aplikasi. 
 DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan pada pembuatan laporan tugas akhir ini. 
 LAMPIRAN 
Pada bagian ini berisi tentang keseluruhan konfigurasi pada 
pembuatan Sistem. 
 
